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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan komunikasi 
matematis siswa dengan kategori gender dan gaya kognitif yaknilaki-laki reflective, 
laki-laki impulsive, perempuan reflective, dan perempuan impulsive kelas VII SMP 
Negeri 1 Sumberrejo pada aspek menulis matematis, menggambar secara matematis, 
dan ekspresi matematis. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan subjek penelitian 
sembilan siswa kelas VII C SMP Negeri 1Sumberrejoyang terdiri dari dua siswa 
laki-laki dengan gaya kognitif reflective, dua siswa laki-laki dengan gaya kognitif 
impulsive, dua siswa perempuan dengan gaya kognitif reflective, dan dua siswa 
perempuan dengan gaya kognitif impulsive.Penentuan subjek penelitian 
menggunakan purposive sampling.Teknik pengumpulan data menggunakan tes 
tertulis dan wawancara.Teknik analisis data yang digunakan meliputi pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi.Validitas data yang digunakan dalam 
penelitian ini menggunakan triangulasi waktu yang membandingkan antara data 
tertulis dan wawancara I dengan data tertulis dan wawancara II. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi matematis 
untuk siswa kategori laki-laki dengan gaya kognitif reflectivemeliputi: (1) 
kemampuan menulis matematis berada pada tingkat 4, siswa dapat memahami 
masalah secara keseluruhan dan menentukan permasalahan yang ingin dijawab, dan 
siswa dapat menuliskan secara matematis informasi-informasi penting dari soal, (2) 
kemampuan menggambar secara matematis berada pada tingkat 3, siswa dapat 
menyatakan permasalahan matematika ke dalam gambar tetapi kurang lengkap dan 
terdapat sedikit kesalahan, (3) kemampuan ekspresi matematis berada pada tingkat 3, 
siswa dapat membuat persamaan matematika terkait permasalahan yang diberikan, 
siswa dapat menyatakan langkah pemecahan masalah tetapi kurang terstruktur, dan  
siswa dapat melakukan perhitungan untuk memperoleh  solusi tetapi masih  terdapat 
sedikit kesalahan. Kemampuankomunikasi matematis untuk siswa kategori laki-laki 
dengan gaya kognitif impulsivemeliputi: (1) kemampuan menulis matematis berada 
pada tingkat 4, siswa dapat memahami masalah secara keseluruhan dan menentukan 
permasalahan yang ingin dijawab, dan siswa dapat menuliskan secara matematis 
informasi-informasi penting dari soal, (2) kemampuan menggambar secara 
matematis berada pada tingkat 2, siswa dapat menyatakan permasalahan matematika 
ke dalam gambar tetapi kurang lengkap dan masih terdapat banyak kesalahan, (3) 
kemampuan ekspresi matematis berada pada tingkat 2, siswa dapat membuat 
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persamaan matematika terkait permasalahan yang diberikan, siswa dapat menyatakan 
langkah pemecahan masalah, siswa dapat melakukan perhitungan untuk memperoleh  
solusi tetapi masih  terdapat banyak kesalahan. Kemampuan komunikasi matematis 
untuk siswa kategori perempuan dengan gaya kognitif reflectivemeliputi: (1) 
kemampuan menulis matematis berada pada tingkat 4, siswa dapat memahami 
masalah secara keseluruhan dan menentukan permasalahan yang ingin dijawab, dan 
siswa dapat menuliskan secara matematis informasi-informasi penting dari soal, (2) 
kemampuan menggambar secara matematis berada pada tingkat 3, siswa dapat 
menyatakan permasalahan matematika ke dalam gambar tetapi kurang lengkap dan 
terdapat sedikit kesalahan, (3) kemampuan ekspresi matematis berada pada tingkat 3, 
siswa dapat membuat persamaan matematika terkait permasalahan yang diberikan, 
siswa dapat menyatakan langkah pemecahan masalah tetapi kurang terstruktur, dan  
siswa dapat melakukan perhitungan untuk memperoleh  solusi tetapi masih  terdapat 
sedikit kesalahan. Kemampuan komunikasi matematis untuk siswa kategori 
perempuan dengan gaya kognitif impulsivemeliputi: (1) kemampuan menulis 
matematis berada pada tingkat 4, siswa dapat memahami masalah secara keseluruhan 
dan menentukan permasalahan yang ingin dijawab, dan siswa dapat menuliskan 
secara matematis informasi-informasi penting dari soal, (2) kemampuan 
menggambar secara matematis berada pada tingkat 2, siswa dapat menyatakan 
permasalahan matematika ke dalam gambar tetapi kurang lengkap dan masih 
terdapat banyak kesalahan, (3) kemampuan ekspresi matematis berada pada tingkat 
2, siswa dapat membuat persamaan matematika terkait permasalahan yang diberikan, 
siswa dapat menyatakan langkah pemecahan masalah, siswa dapat melakukan 
perhitungan untuk memperoleh  solusi tetapi masih  terdapat banyak kesalahan. 
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ABSTRACT 
This research aims to analyze the ability of mathematical communicationin 
problem solving who had male with reflective cognitive style’s, male with impulsive 
cognitive style’s, female with reflective cognitive style’s, and female with impulsive 
cognitive style’s in the first grade of SMP negeri 1 Sumberrejo on mathematical 
written, drawing mathematically, and mathematical expression aspect’s. 
The research is a qualitative research with subjects in this research were 
nine students of class VII C SMP Negeri 1 Sumberrejo whichconsisting of two male 
students with reflective cognitive style’s, two male student with impulsive cognitive 
style’s, two female students with reflective cognitive style’s, and two female students 
with impulsive cognitive style’s. The subject in this research were taken by using 
purposive sampling technique. Data was collected by the results of written tests and 
interviews. Data analysis techniques used data reduction, data presentation, and 
conclusion.The validity of the data usetime triangulation that compared data of the 
first task and interview with the second task and interview.  
The results showed that: (1) students with female genderand reflective 
cognitive style: mathematical written ability are on the fourth level, students  able to 
express mathematical ideas through writing to explain the comprehension and the 
answer of mathematical problems, drawing mathematically ability are on the third 
level, students able to draw for describing  mathematical ideas although there is few 
errors, mathematical expression ability are on the third level, students able to make a 
model or mathematical equationof mathematical problem and then calculation to 
obtain a complete solution although there is few errors. (2) students with female 
gender and impulsive cognitive style: mathematical written ability are on the fourth 
level, students able to express mathematical ideas through writing to explain the 
comprehension and the answer of mathematical problems, drawing mathematically 
ability are on the second level, students able to draw for describing  mathematical 
ideas but there is some errors, , mathematical expression ability are on the second 
level, studentsable to make a model or mathematical equation of mathematical 
problem and then calculation to obtain a complete solution but there are some errors. 
(3) students with malegenderand reflective cognitive style: mathematical written 
ability are on the fourth level, students  able to express mathematical ideas through 
writing to explain the comprehension and the answer of mathematical problems, 
drawing mathematically ability are on the third level, students able to draw for 
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describing  mathematical ideas although there is few errors, mathematical expression 
ability are on the third level, students able to make a model or mathematical 
equationof mathematical problem and then calculation to obtain a complete solution 
although there is few errors. (4) students with female gender and impulsive cognitive 
style: mathematical written ability are on the fourth level, students able to express 
mathematical ideas through writing to explain the comprehension and the answer of 
mathematical problems, drawing mathematically ability are on the second level, 
students able to draw for describing  mathematical ideas but there is some errors, , 
mathematical expression ability are on the second level, students able to make a 
model or mathematical equation of mathematical problem and then calculation to 
obtain a complete solution but there are some errors.  
Keywords: Mathematical Communication, Problem Solving, Gender, Reflective-
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